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v e s t i g a t i o n a n d r e p o r t , " 2 4 6 - 5 8 . 
R e c o r d s . 3 4 5 - 4 6 . 
R e e c e , E r n e s t J . , " C o l l . a n d u n i v . 
1. n e w s , 1 9 4 2 - 4 3 , " 1 4 8 - 5 5 . 1 6 0 ; 
e d i t o r i a l a s s i s t a n c e , 2, 98. 
The Reference Function of the Li-
brary, rev. of, 90-92. 
" R e f e r e n c e w o r k a n d t h e w a r , " 
L o w r y , 3 3 1 - 3 4 -
R e s e a r c h l i b r a r y , f u t u r e o f , R i d e r , 
3 0 1 - 0 8 . 
Resources of Pacific Northwest 
Ls., V a n M a l e , r e v . o f , 2 5 9 - 6 6 . 
R i d e r , F r e m o n t , " F u t u r e o f t h e 
r e s e a r c h l i b r a r y , " 3 0 1 - 0 8 . 
R o c h e s t e r u n i v . 1., e d u c a t i o n film 
s e r v i c e , 2 3 8 - 4 1 . 
R u s h , N . O r w i n , " T h e c o l l . 1. a s 
p u b l i s h e r , " 7 1 - 7 4 . 
R u s s e l l , J o h n R . , r e v . , 1 8 2 - 8 6 . 
" T h e s e l e c t i o n o f c h e m i c a l e n g i n -
e e r i n g p e r i o d i c a l s i n c o l l . I s . , " 
S m i t h , 2 1 7 - 2 7 . 
" S e n i o r c o l l . ls. f o r N e g r o e s i n 
T e x a s , " B a k e r , 7 5 - 8 3 . 
S h a w , C h a r l e s B . , " T h e p o s t w a r 
r o l e o f I s . , " 1 9 - 2 0 . 
S h a w , R a l p h R . , " E x c h a n g e o f 
m i c r o f i l m o r d e r s , " 2 4 4 - 4 5 . 
S m i t h , M a u r i c e H . , " T h e s e l e c -
t i o n o f c h e m i c a l e n g i n e e r i n g 
p e r i o d i c a l s i n c o l l . I s . , " 2 1 7 - 2 7 . -
" S o m e c o l l . 1. i n v e s t i g a t i o n s a t 
C o l u m b i a u n i v . , " F a y , 2 0 7 - 1 6 . 
" S o v i e t I s . , " Y a r m o l i n s k y , 3 5 1 - 5 6 . 
S p a i n , b o o k s o u r c e s , 1 0 9 . 
S p e n c e r , G w l a d y s , The Chicago 
Public L.: Origins and Back-
grounds, rev. of, 92-95. 
S t a r r , H e l e n K . , r e v . , 2 7 3 - 7 5 . 
S t a t i s t i c s , c o l l . a n d u n i v . ls. 1 9 4 3 , 
1 6 5 - 7 5 . 
S t e e d m a n , H e l e n E . , " T h e e f f e c t 
o f t h e w a r o n t h e l o a n a n d s h e l f 
d i v i s i o n o f t h e u n i v . of C a l i f o r -
n i a 1 . , " 2 0 3 - 0 6 . 
S t e e l e , R e a J . , " T h e b o o k r e v i e w -
i n g a d e q u a c y o f c e r t a i n p e r i o d i -
c a l s r e l a t i n g t o h i g h e r e d u c a -
t i o n , " 2 2 8 - 3 7 . 
S t i m s o n , H e n r y L . , l e t t e r t o A l -
t h e a H . W a r r e n r e g a r d i n g a i d 
f o r ls. s e r v i n g A r m y S p e c i a l i z e d 
T r a i n i n g P r o g r a m , 18. 
S t o r a g e o f 1. m a t e r i a l s , 2 1 - 2 8 , 
28-30. 
S t u d e n t a s s i s t a n t s , c o l l . Is., 4 4 - 5 2 . 
Subject Headings Used in the 
Dictionary Catalogs of the L. of 
Congress, 4 t h e d . , a n d s u p p l e -
m e n t s , r e v . o f , 2 7 3 - 7 5 . 
S w e m , E . G „ W i l l i a m a n d M a r y 
c o l l . 1. s e r v i c e s t o f a c u l t y a n d 
s t u d e n t s , 1 4 0 - 4 1 . 
T a u b e r , M a u r i c e F . , p h o t o . , 3 6 1 ; 
to C o l u m b i a , 3 6 2 - 6 3 . 
T e m p l e , P h i l l i p s , " T h e c o n t r i b u -
t i o n of c o l l , a n d u n i v . ls. t o t h e 
t r a i n i n g o f t h e a r m e d f o r c e s , " 
3 - 1 6 . 
T e x a s , l i b r a r y c o o p e r a t i o n i n t h e 
n o r t h T e x a s r e g i o n , 3 2 7 - 3 0 ; s e n i o r 
c o l l . Is. f o r N e g r o e s , 7 5 - 8 3 . 
T h o m p s o n , L a w r e n c e S . , r e v . , 3 6 8 -
7 2 . 
T r e n t , R o b e r t M a x w e l l , " T h e p e r -
s o n n e l a d m i n i s t r a t o r i n u n i v . ls . 
a n d i n b u s i n e s s , " 3 2 2 - 2 6 . 
T r o y , Z e l i a e t t e , " L i b r a r i a n s a n d 
c u r r e n t r e s e a r c h p u b l i c a t i o n s , " 
2 4 2 - 4 3 . 
U l r i c h , C a r o l y n F . , " N e w p e r i o d i -
c a l s o f 1 9 4 3 — P a r t I I , " 1 5 6 - 6 0 ; 
" N e w p e r i o d i c a l s o f 1 9 4 4 — P a r t 
I , " 3 3 5 - 4 0 . 
U s h e r , R o b e r t J . , r e v . , 372-73. 
V a n M a l e , J o h n , Resources of Pa-
cific Northwest Ls., rev. of, 259-
66. 
V i r g i n i a s t a t e 1., r e o r g a n i z a t i o n , 
3 1 5 - 2 1 , 3 3 4 . 
V i t z , C a r l , r e v . , 9 2 - 9 5 -
V o r m e l k e r , R o s e L . , " D e v e l o p i n g 
1. f a c i l i t i e s f o r b u s i n e s s r e s . , " 
1 6 1 - 6 4 . 
" W a r films i n a u n i v . 1 . , " M e t z -
d o r f a n d O e m i s c h , 2 3 8 - 4 1 . 
W a r h i s t o r y m a t e r i a l s , l o c a l , i n 
c o l l . a n d u n i v . Is., 2 9 1 - 3 0 0 , 3 3 0 . 
W a r , c i r c u l a t i o n w o r k a n d , 2 0 3 - 0 6 ; 
r e f e r e n c e w o r k a n d , 3 3 1 - 3 4 -
W a r r e n , A l t h e a H . , l e t t e r to H . L . 
S t i m s o n , S e c y , o f W a r , r e g a r d -
i n g ls. s e r v i n g A r m y S p e c i a l i z e d 
T r a i n i n g P r o g r a m , 1 7 - 1 8 . 
W e l c h , E l e a n o r W e i r , " L i b r a r i e s 
a n d t h e c o m i n g o f ' w o r k s h o p s , ' " 
1 4 2 - 4 7 , 1 8 1 . 
W h i t e , C a r l M . , " M c D i a r m i d s u c -
c e e d s W a l t e r a t M i n n e s o t a , " 
8 4 - 8 5 . 
W i g h t , E d w a r d A l l e n , Public L. 
Finance and Accounting, rev. of, 
3 7 2 - 7 3 -
W i l c o x , J e r o m e K . , r e v . , 9 0 - 9 2 . 
W i l l i a m a n d M a r y c o l l . 1., s e r v -
i c e s t o f a c u l t y a n d s t u d e n t s , 
1 4 0 - 4 1 . 
W i l l i a m s , E d w i n E . , " P r o p o s a l f o r 
a d i v i s i o n o f r e s p o n s i b i l i t y 
a m o n g A m e r i c a n ls. i n t h e a c -
q u i s i t i o n a n d r e c o r d i n g o f 1. 
m a t e r i a l s , " 1 0 5 - 0 9 . 
W i l s o n , E u g e n e H . , t o C o l o r a d o 
u n i v . , 2 8 4 : p o r t . , 2 8 2 . 
W i l s o n , L o u i s R - , " T h e l i b r a r y ' s 
r o l e i n c o l l . i n s t r u c t i o n , " 1 2 6 - 3 3 ; 
" R e s o u r c e s o f r e s . l s . : a r e v . 
[of Resources of Pacific North-
west Ls., V a n M a l e ] , " 2 5 9 - 6 6 . 
W o r k s h o p s , 1 4 2 - 4 7 , 1 8 1 . 
Y a r m o l i n s k y , A v r a h m , " S o v i e t 
I s . , " 3 5 1 - 5 6 . 
Association of College and Reference Libraries 
Section Officers for 1944-45 
The Present officers of sections, by request of the A.C.R.L. Board of Directors, 
Agricultural Libraries 
Chairman: Emily L. Day, Beltsville Branch, U. S. Department of Agriculture Library, 
Beltsville, Md, 
Secretary: Ruth C. Krueger, Oregon State College, Corvallis 
Director: Janice Stewart Brown, Plant Industry Sub-branch, U. S. Department of 
Agriculture Library, Beltsville, Md. 
College Libraries 
Chairman: Julian S. Fowler, Oberlin College Library, Oberlin, Ohio 
Secretary: Nellie M . Homes, Beloit College Library, Beloit, Wis. 
Director: Fina C. Ott, Washburn University Library, Topeka, Kan. 
Engineering Libraries 
Chairman: Harold Lancour, Cooper Union Library, New York City (on leave for 
military service) 
Secretary and Acting Chairman: Brother Aurelian Thomas, Manhattan College Li-
braries, New York City 
Director: William N. Seaver, Massachusetts Institute of Technology Library, Cam-
bridge ' • ' Y • ; ' ' ' 
Junior College Libraries 
Chairman: Wave L. Noggle, Virginia Junior College Library, Virginia, Minn. 
Secretary: Mary H. Clay, Junior College Division Library, Louisiana State University, 
; Monroe 
Director: Lois E. Engleman, Colby Junior College Library5 New London, N.H. 
Reference librarians 
Chairman: Mary B. Brewster, The University of the State of New York Library, 
Albany 
Secretary: Herbert F. Ricard, Long Island Collection, Queens Borough Public Library, 
Jamaica, N . Y . 
Director: Luther H. Evans, Library of Congress, Washington, D.C. 
Libraries of Teacher-Training Institutions 
Chairman: Eleanor W . Welch, Illinois State Normal University Library, Normal 
Secretary : Barcus Tichenor, Ball State Teachers College Library, Muncie, Ind. 
Director: Mary Floyd, Eastern Kentucky State Teachers College Library, Richmond 
University Libraries tr • -
Chairman: Ralph A. Beals, University of Chicago Libraries, Chicago 
Secretary: Carl W . E. Hintz, University of Maryland Library, College Park 
Director: Charles E. Rush, University of North Carolina Library, Chapel Hill 
will continue in office during the war emergency. 
Association of College and Reference Libraries 
Officers for 1944^ 45 
President: Winifred Ver Nooy, Reference Librarian, University of Chicago, Chicago 
Vice President: Blanche Prichard McCrum, Librarian, Wellesley College, Wellesley, 
Mass. 
Secretary: Charles V . Park, Librarian, Central Michigan College of Education, Mt. 
Pleasant 
Treasurer: Vera S. Cooper, Librarian, DePauw University, Greencastle, Ind. 
Past-President: Charles B. Shaw, Librarian, Swarthmore College, Swarthmore, Pa. 
Directors: Willis H. Kerr, Director, Claremont College Libraries, Claremont, Calif. 
Ralph E. Ellsworth, Director of Libraries, State I niversity of Iowa, Iowa City 
Eunice Wead, Associate Professor, Department of Library Science, University of 
Michigan, Ann Arbor 
A.C.R.L. Representatives on A . L . A . Council: Vera S. Cooper, Librarian, DePauw 
University, Greencastle, Ind. 
John S. Richards, Librarian, Seattle Public Library, Seattle 
Charles F. McCombs, Chief Bibliographer, New York Public Library, New York 
City 
Eliza Atkins Gleason, Director, School of Library Service, Atlanta University, 
Atlanta 
Isabella K. Rhodes, Assistant Professor, School of Library Service, Columbia Uni-
versity, New York City 
Florence M . Gifford, Head, General Reference Division, Cleveland Public Library, 
Cleveland 
Samuel W . McAllister, Associate Director, University of Michigan Library, Ann 
Arbor 
Grace van Wormer, Assistant Director, University of Iowa Libraries, Iowa City 
